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Несучу систему верстатів утворюють сукупність його елементів, через які 
замикаються сили, що виникають між інструментом і заготівлею у процесі різання 
Основними елементами несучої системи верстатів є станина і корпусні деталі. Оскільки 
станина слугує для монтажу деталей та вузлів верстата і відносно неї орієнтуються інші 
рухомі деталі та вузли, то вона повинна володіти стабільними властивостями протягом 
усього терміну експлуатації [1]. Основним критерієм працездатності станин є 
жорсткість, що являє собою властивість тіла або конструкції протистояти деформації 
[3]. 
Прості горизонтальні станини розглядають 
як двоопорні балки з розрахунковою 
довжиною Lр. Саме конструкція станини 
визначає особливість розрахунку. У [3, с.12-
15] описано, що перегородки не впливають 
на жорсткість станини у вертикальній 
площині. Як правило, їх розраховують на 
згин у поперечному напрямку і на кручення. 
Проте, через складність конструктивних 
форм станин аналітичне визначення 
жорсткості ускладнюється і можливе лише 
за певних спрощень. Використовуючи 
методику розрахунку жорсткості станини 
токарного верстата наведену в [4] було 
проведено розрахунок в пакеті Mathcad і 
застосовано до геометричних розмірів 3D 
моделі станини. У якості вихідних даних 
частково було використано паспортні дані, а 
саме: відстань між центрами прийнято 
, відстань від різця до патрона 
прийнято , діаметр заготовки 
прийнято , швидкість різання – 
, відстань до центрів 
, решта розмірів (рис.2) 
визначено вимірюванням.  
Після проведених розрахунків 
отримано наступні результати: жорсткість 
станини на кручення , 
переміщення станини від згину в 
характерних точках, а саме на 1/4, 2/4 і 34 довжини заготовки склали , 
 
Рисунок 1. Розрахункова схема для 
визначення пружних переміщень 
 
Рисунок 2. Поперечне січення 3D 
моделі станини  
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, , а переміщення  станини від деформації кручення в 
цих точках , , , відповідно сумарна 
деформація станини в напрямку  
осі різця склала , 
, . 
Проте слід зауважити, що маса 
заготовки складає  і 
деталь довжиною 1400 мм завжди 
обробляється з додатковою опорою 
– люнетом. Зменшення довжини 
заготовки до 1000 мм зменшує 
прогин майже в 2 рази, а саме 
, , 
, про що свідчить 
графік зображений на  (рис.4) 
Висновок. На основі 
проведених розрахунків видно, що 
при максимальних режимах різання 
деформація станини має місце і 
вона безпосередньо впливає на 
форму оброблюваних деталей, а 
саме – створює відхилення від 
циліндричності у формі 
бочкоподібності, що суперечить 
висновкам поданих у [3].  
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Рисунок 3. 3D модель станини 16К20 
Рисунок 4. Графік прогину напрямної станини 
